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Este trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de relación entre la 
Gestión administrativa y la calidad educativa en el colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza”, 
Guayaquil 2018, Fremont, (2002), en su “Administración en las organizaciones” define la 
gestión administrativa como la coordinación de hombres y recursos materiales para 
conseguir los objetivos institucionales que se logran con la dirección hacia el objetivo, por 
medio de la gente, aplicando técnicas en una institución; mientras que para Silva, (2002), en 
su “Teorías de la Administración” sostiene quien indica que la eficacia “está relacionada 
con el conseguir los objetivos/resultados propuestos, es decir con la realización de 
actividades que permitan alcanzar las metas que se han trazado. El tipo de investigación fue 
básica, el estudio fue no experimental, cualitativo y de tipo descriptivo correlacional; Donde 
se analizan y estudian la relación de las variables; siendo Gestión administrativa , la cual 
está conformada por Administración de bienes y servicios, Administración de personal, 
Administración de la documentación que consta de 19 ítems con una escala valorativa, en 
cambio que la calidad educativa, está conformada por las dimensiones: eficacia, eficiencia e 
impacto de 12 ítems con escala valorativa, la población objeto de estudio estuvo constituida 
por 48 docentes del colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza”, Guayaquil, y se adquirió de 
manera no probabilística, la técnica que se utilizó fue la encuesta y como instrumento el 
cuestionario que fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y determinado 
su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad (Alfa de Cronbach). Su resultado 
principal fue que al aplicar la r de Pearson, se alcanza un coeficiente de 0,712 lo que indica 
una correlación positiva considerable y significativa al nivel (p<0,01). 













This research work aimed to determine the level of relationship between administrative 
management and educational quality in the fiscal school "José Joaquín Pino Ycaza", 
Guayaquil 2018, Fremont, (2002), in its "Administration in organizations" define the 
administrative management such as the coordination of men and material resources to 
achieve the institutional objectives that are achieved with the direction towards the objective, 
through the people, applying techniques in an institution; while for Silva, (2002), in his 
“Theories of Administration”, who are related to the achievement of the proposed objectives 
/ results, that is, to carry out activities that reach the goals that have been set. The type of 
research was basic, the study was non-experimental, qualitative and correlational 
descriptive; Where the relationship of the variables is analyzed and studied; being 
Administrative Management, which is conformed by Administration of goods and services, 
Personnel Administration, Administration of the documentation that consists of 19 items 
with a rating scale, instead that the educational quality, is conformed by the dimensions: 
effectiveness, efficiency and impact of 12 items with a rating scale, the population under 
study was made up of 48 teachers from the fiscal school “José Joaquín Pino Ycaza”, 
Guayaquil, and the probability of the survey was acquired and as an instrument the 
questionnaire that were validated through expert judgments and determined their reliability 
through the reliability statistic (Cronbach's Alpha). Its main result was that it applies 
Pearson's r, it reaches a coefficient of 0.712 which indicates a significant and significant 
positive correlation at the level (p <0.01). 
 





Universalmente, se plantean una serie de consultas sobre la administración de gestión y 
cómo llegar a una calidad en la formación, En la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible la 
educación mantiene una prioridad absoluta para nuestro país. El  Ministerio de Educación 
(2017) manifiesta que : “ Que existe un compromiso de todos los países de juntar fuerzas 
para garantizar una educación integral y calidad en los servicios que permita avanzar en el 
conocimiento duradero de puertas abiertas”.  
En un artículo publicado por diario el Diario el Telégrafo (2017) donde se hace mención al 
cumplimiento de requisitos sobre ser autoridad de un plantel educativo, expresa lo siguiente: 
de las 5.936 autoridades encargadas (rector, vicerrector, inspector general y subinspector), 
4.174 no cumplen todos los requisitos, es decir el 70% de las dignidades no se encuentran 
con nombramiento regular. Según el Ministerio, solo 288 rectores encargados fueron 
asignados a través de un concurso.  Frente a esta Ante este escenario, el Organismo educativo  
pertinente regularizará los encargos de autoridades, evaluando perfiles y requisitos en 
estricto cumplimiento de las normas vigentes. 
Una de las grandes problemáticas que se enfrentan toda institución educativa es ofrecer 
servicios de calidad mediante la gestión de sus administradores, se debe emplear estrategias 
que permitan obtener los niveles de calidad determinados por el organismo educativo 
pertinente. El compromiso por alcanzar una institución de calidad no debe ser aislado, se 
debe trabajar en conjunto con las diferentes instituciones del Estado, es un proceso que lleva 
años, mucho esfuerzo, dedicación y compromiso por el bienestar de la educación. Para 
conseguir estas metas e igualdad en la educación el Ministerio de Educación, establece 
parámetros claros y precisos de lo que espera de los centros educativos, administradores y 
maestros, a través de su acuerdo MINEDUC (2017) el ministerio de Educación estableció 
Estándares de calidad que facilitan, orientan, favorecen el proceso educativo para el 
fortalecimiento y mejoramiento continuo. 
Sigue indicando el Diario el Telégrafo (2017) “en relación al presupuesto del Estado 
Ecuatoriano respecto a la educación para el año 2018 asciende a $ 3’400 millones de dólares, 
históricamente el mayor presupuesto, y de este valor el 70% se cancela a los docentes. La 
mayor cantidad de instituciones son fiscales, es decir el 80%. De las más de 15.000 
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instituciones en nuestro país. Pese a los avances en financiamiento y cobertura, Sin embargo 
nuestro Ecuador muestra una deuda respecto al servicio de calidad educativa que espera 
superar con el nuevo plan decenal, y de esa forma reducir el margen de pobreza.   
A nivel ecuatoriano, la gestión de la calidad del servicio educativo mediante sus 
administradores, se ha implementado un manual con las funciones que deben desempeñar 
los directores MinEduc (2017) expresa que “Los estándares de calidad educativa son 
parámetro de resultados por alcanzar, tienen como objetivo, guiar, favorecer, y controlar el 
accionar docente y los distintos personajes inmersos en el Sistema formativo para su 
desarrollo”.  En este sentido, se ha señalado que los aspectos responsables de esta situación 
crítica son el deficiente desempeño de los maestros, la inadecuada gestión educativa, la 
escasa participación de los representantes legales y de otros actores sociales, los limitados 
saberes previos de los alumnos, entre otros.  
Actualmente la institución educativa objeto de la actual investigación, se busca como 
administradores comprometidos con la sociedad, brindar una entidad de calidad de servicio 
en el Ecuador; para esto se ha considerado los siguientes trabajos de manera internacional, 
locales, etc.  
La manera de poder asegurar el éxito de la presente investigación implica el revisar trabajos 
previos que, como mínimo, desarrollen algunos aspectos de las variables en estudio y la 
forma de comportarse de las variables en ámbitos diversos; por este motivo el presente 
estudio ha considerado algunos estudios previos:  
Se ha observado a nivel internacional el trabajo de Valera, J (2012). Percepción de la 
comunidad sobre la calidad del servicio en una I.E de Ventanilla, en el Callao (trabajo de 
fin de maestro). Recuperado de http://repositorio.usil.edu.pe. Este estudio estuvo diseñado 
de manera descriptiva simple; tuvo una muestra de cuarenta y tres docentes, ciento sesenta 
y cinco representantes legales y 293 estudiantes de nivel secundario; utilizando el 
cuestionario como instrumento. Pudo concluir que, a partir de cómo percibe la comunidad 
educativa, la calidad de los servicios se distingue como de nivel medio; de la misma forma, 
la comunidad educativa (padres, docentes y estudiantes) suponen que la calidad institucional 
en el servicio  logra el nivel medio. En cuanto al área pedagógica, la apreciación de la 
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colectividad educativa, llega al nivel medio. En el ámbito comunitario, la comunidad 
educativa divisa que logra el nivel medio. 
Por otro lado, se tiene a Feijoo (2014). Calidad del servicio educativo y satisfacción del 
cliente de la I.E.I N°049 “Mis primero pasos” de Tumbes, 2014. (trabajo de fin de maestro) 
Indagación de tipo correlacional que contó con  una muestra de 63 representantes legales. El 
cuestionario fue empleado como instrumento. Su fin determinar la relación entre la calidad 
en el servicio y la satisfacción del padre de familia como usuario del sistema educativo. Las 
conclusiones de este estudio se pudieron establecer la existencia considerable de la relación 
entre ambas variables, lo que fue comprobado con la aplicación del estadístico T de Student. 
La correlacional de Pearson obtuvo 0,751, demostrando la preexistencia de una semejanza 
alta y directa. En la misma línea, quedó demostrado que predomina un nivel suficiente de 
satisfacción del cliente (68.25%); hay una prevalencia de que llega a 76.19% de la variable 
satisfacción del cliente. En cuanto a la relación entre las variables propuestas se encontró  en  
el resultado de Pearson llega a 0,742, expresando una relación alta y directa; se consideró la 
correlación entre la puntualidad y satisfacción del cliente alcanzando un 0.635 lo que se 
considera alto y positivo. 
Otro estudio que se revisó fue el Laruta, H (2017). Gestión administrativa y la calidad 
educativa en la Red 27, UGEL 04, Comas, 2017. (trabajo de fin de maestro). Recuperado de 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/18182. La indagación tuvo una orientación 
cuantitativa caracterizándose por la recolección de datos, en un proceso demostrativo y la 
publicación de conclusiones se empleó la estadística, Es un estudio no experimental, de 
manera correlacional y transaccional; tiene prevalencia del método hipotético deductivo. La 
población fue determinada por 134 personas y la muestra se definió en 80 individuos que 
fueron objetos de estudios dentro de la institución. La técnica empleada fue la encuesta, para 
instrumentalizarlas se recurrió a la escala de opinión, compuesta por 38 ítems evaluados con 
una escala de Lickert; se recurrió al juicio de expertos para la validez y la confiabilidad 
necesitó aplicarse alfa de Cronbach  y la prueba  piloto. Con los valores alcanzados se llegó 
a la terminación que existía una  relación considerable entre ambas variables.  
     A nivel nacional, Velásquez, B (2012). Calidad de la gerencia educativa y su influencia 
en los aprendizajes de los alumnos de bachillerato del Colegio Nacional Mixto “31 de 
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octubre” del cantón La Troncal en la provincia El Cañar, año 2012, (trabajo fin de 
maestría). Recuperado de http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/31946. La presente tesis 
tuvo como su estudio principal ¿Cómo influye la calidad de la gerencia educativa en los 
procesos de aprendizaje de los alumnos de bachillerato del Colegio Nacional Mixto “31 de 
octubre”, del cantón La Troncal? , por otra parte, el objetivo general fue el de determinar las 
actividades básicas que el gerente educativo le compete en cuanto a la planificación, 
ejecución y evaluación curricular de aula. La muestra estuvo compuesta por 20 docentes, 
150 alumnos y tres directivos, investigación descriptiva que usó un interrogatorio con escala 
de Lickert para recolectar los datos con la que arribó a la conclusión de que la gerencia 
educativa tiene una influencia alta y significativa en los aprendizajes. 
Así mismo Toapanta, J(2012). “Incidencia de los Estándares de calidad en la gestión 
pedagógica institucional de los centros de educación inicial fiscal del centro histórico de 
Quito y elaboración de estándares de aprendizaje para educación inicial (3 a 5 años)”. 
(trabajo de fin de Magister).Esta investigación tuvo como objetivo identificar los indicadores 
establecidos para apreciar la calidad del servicio pedagógico en los establecimientos 
educativos del nivel inicial ubicadas en el centro histórico de Quito. El estudio es de tipo 
mixto o cualicuantitativo y trabajó con once centros educativos; sus resultados han permitido 
elaborar una propuesta coherente. Para recoger información se empleó un cuestionario a los 
maestros, estudiantes, apoyo técnico y a la coordinadora provincial de educación inicial. Se 
pudo determinar que los establecimientos educativos poseen dimensiones indispensables 
hacia el desarrollo de procesos sostenidos en la formación integral de los infantes; pero, 
necesitan imperiosamente que se construyan estándares de aprendizaje con los que se pueda 
medir el acercamiento a las metas y se oriente el trabajo educativo impregnado de calidez 
para la calidad educativa en educación inicial. 
Por otra parte en el contexto local en la ciudad de Guayaquil Resabala (2014) en su tesis de 
magister “Factores de éxito en la gestión educativa y administrativa de los establecimientos 
particulares de clase media de Guayaquil y propuesta del plan estratégico del centro 
educativo Miraflores”, la investigación tuvo un objetivo que consistía en determinar en qué 
medida influye la implementación de un plan estratégico en la gestión educativa y 
administrativa en los planteles educativos privados de clase media de la ciudad de 
Guayaquil, con lo que se buscó identificar los factores de éxito y el diseño de un plan 
estratégico que se base en los aspectos exitosos de un grupo de centros que se asumieron 
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como parte de la muestra. El tipo de investigación es el cuantitativo y el nivel no 
experimental, con un esquema descriptivo simple. Se consiguió ajustar una muestra de 250 
sujetos (directivos, maestros, administrativos y padres de familia). Los instrumentos 
aplicados se hicieron mediante una encuesta para directivos y demás sujetos de la muestra. 
Se pudo concluir que las instituciones privadas de clase media de la ciudad de Guayaquil 
enfrentan como principales limitaciones el recurso infraestructura y la inversión en 
equipamiento tecnológico que permita mostrar una calidad en los servicios.  
La actual indagación se fundamenta en las siguientes bases teóricas: 
Para delimitar la gestión administrativa se necesita definir la administración de forma 
particular, por tanto, desde la apreciación de Fremont (2002) quien la identifica como: “la 
organización de sujetos y bienes tangibles con la finalidad de conseguir los objetivos 
institucionales, que se alcanza con determinados elementos: dirección hacia el objetivo, por 
medio de personas, con aplicación de técnicas, dentro de una institución”. 
Asimismo, Viacava (2011) manifiesta que: “este término involucra al conjunto de trámites 
que se deben realizar para conseguir la resolución de un proyecto o de un asunto de su 
competencia. También se conoce como gestión a la dirección de una organización o 
dirección de una empresa”.  
En la literatura clásica, Fayol (1916) expresa que lo primordial en criterios de gerencia 
administrativa se agrupa en que estos están referidos al desarrollo de “planear, organizar, 
dirigir, evaluar y controlar”; concordando con la definición de gestión y administración en 
internet (2012) “ gestión tiene que ver con la ejecución diligente que se enfoca en la 
obtención de algunos beneficios, considerando a los individuos que trabajan en la empresa 
vistos como una fuente activa para poder conseguir las metas planteadas”.  
Por otra parte Medina (2011) expresó que la encargo administrativo era “un procedimiento 
o grupo de acciones a través del cual el administrador desarrolla sus ejercicios a través de la 
satisfacción de los períodos del procedimiento de gestión: organizar, clasificar, coordinar, 




En opinión de García (2008) expresa que la gestión educativa: “Se debe guiarse para lograr 
metas y objetivos instructivos, enfocándose en las necesidades clave de los instructores, 
suplentes, tutores y la sociedad, buscando un marco estatal moral, consciente y 
participativo”. 
Numerosos especialistas caracterizan a los ejecutivos como la forma de organizar, clasificar, 
coordinar y controlar para lograr destinos institucionales preestablecidos. Los dos términos, 
los ejecutivos y la organización, están inundados y uno es el logro del otro, en este sentido 
podemos decir que la administración es la pieza operativa de la organización. 
Por otro lado la UNESCO en Perú (2011) señala lo siguiente: “la administración educativa 
en general separará las actividades instructivas de las actividades académicas”, mientras que 
la administración instructiva alude a la base instructiva en general, lo que implica que 
incorpora procedimientos gerenciales y académicos, e incluye apoyo, compromiso e 
interrelaciones de la mayoría de sus integrantes. 
Dimensión 1: Administración de bienes y servicios, Según Mantas (2011) manifiesta que: 
“Es la creación de condiciones para prever, organizar, coordinar, controlar y realizar el  
cumplimiento de las actividades funcionales, considerando la  distribución de los bienes 
tangibles y económicos, pensando en  los objetivos institucionales”.  
Al respecto Orbegoso (2004) indica lo citado:  
En el módulo de Gestión Educativa, las dimensiones primordiales para realizar la gestión, 
se considera al aspecto administrativo referido a prever, distribuir y articular los recursos; a 
la cohesión e interrelación de los involucrados institucionalmente; y a la delimitación de 
mecanismos que permitan vigilar el cumplimiento de los acuerdos determinados a partir de 
los distintos estamentos de régimen del sistema y los asumidos  por acuerdo institucional.  
El mismo Orbegoso (2004) que este tipo de administración se caracteriza por crear una 
representación futura basada en metas, acciones y recursos pre establecidos; por este motivo, 
este modelo no se limita a documentos, sino que se ajusta a cada realidad educativa, según 
su diagnóstico y disponibilidad de recursos.  
Para llevar adelante este tipo de gestión se requiere ir: 
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-La autonomía se va construyendo a través del Fortaleciendo el desarrollo institucional. 
La problemática principal de los integrantes y las instituciones educativas demanda de una 
dirección orientada en la parte administrativa y financiera.  
-Identificando las limitaciones y alcances de los formas habituales de hacer frente a los 
problemas y resolverlos en la tarea de la educación. 
-Percibiendo que los colegios pueden administrar, gestionar sus recursos y bienes para 
construir estructuras de organizaciones obteniendo el máximo beneficio.  
-Cimentando solucionar los problemas de gestión mediante una nueva cultura habitual.   
Desplegando docentes con un valioso grado de perseverancia en la labor grupal.  
-Profesionalizando de grupos  de supervisión instructiva  
Dimensión 2: Administración de personal,  Mantas (2011) expone: “Es el proceso de 
racionalización de los recursos de los individuos, teniendo en cuenta conseguir los metas 
propuestas y las capacidades de cada uno de los trabajadores”.  
Al respecto el autor Hitt;Black; Porter (2006) Especifica la administración como “El 
desarrollo de organizar y manipular conjuntos de recursos dispuestos a conseguir el 
cumplimiento de los objetivos, para completar en un entorno estructural los mandatos 
determinados” (p.8). 
Esta conceptualización se subdivide en cuatro partes principales: 
1. Administración es un proceso: fundamentado en un conjunto de diligencias y operaciones 
como planear, decidir y evaluar.  
2. Administración implica estructurar y utilizar conjuntos de recursos: Se denomina a los 
procesos que está definido por un grupo de recursos: humanos, económicos, materiales y  
datos.   
3. Administración se interpreta como conducirse hacia el objetivo ejecutando trabajos en un 
solo sentido: En consecuencia, no genera actividades designadas por casualidad, sino con un 
objetivo y una disposición bien específica. Este objetivo y la disposición  podrían ser los del 
sujeto, la institución o, lo más probable, una composición. Entiende los alcances realizados  
para concluir las actividades planteadas y se obtengan los resultados esperados.  
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Significa  que con una correcta dirección podemos conseguir los resultados planteados, con 
las actividades adecuadas. 
4. Administración requiere tener un entorno organizacional para cumplir una serie de  
actividades: el autor expresa que  la administración es un proceso que se extiende dentro de 
las instituciones con personas con diferentes funciones pero con los mismos intereses.  
En un Artículo publicado por la Revista Gestiopolis, Castro (2015) sostiene que: para una 
persona para desarrollar una supervisión de manera eficiente tuvo que haber desarrollado la 
capacidad y tener la competencia en esta área.  
Manifiesta también que el supervisor escolar debe ser un profesional preparado, organizado, 
equitativo. Que debe brindar una asesoría efectiva al cuerpo docente,  jamás debe darse el 
caso de una persecución o exigencia al docente, peor aún mezclar situaciones personales en 
el desarrollo de la supervisión.  
Dimensión 3: Administración de la Comunicación, Es el cruce de información entre los seres 
humanos. “Expresa que una información sea entendida por todos”. Chiavenato I. (2006). 
Instituye uno de los procesos principales del ser humano y la estructura social.  
Relacionado a la gestión documental podemos considerar a Cruz (2006) quien expresa: Es 
la disposición de métodos y estrategias planificadas para establecer la asociación de 
registros; Si bien son importantes para la dirección de los ejercicios y las tareas de las 
organizaciones y organizaciones, terminar su acción una vez que son elegidos para la 
preservación incesante. 
En relación al tema los autores: Casadiego, Martínez, Riatiga & Vergara (2015) afirma que: 
La comunicación asertiva a manera de capacidad de relación  social es un tipo de articulación 
sensata, a través los pensamientos, deseos, conclusiones, sentimientos o derechos se 
muestran de manera confiable, clara, inmediata, ajustada, justa y deferente, sin la expectativa 
de daño o travesura, y actuando desde un punto de vista de valentía. 
La comunidad tiene participación directa en la gestión educativa, por medio de estructuras 
organizativas previstas en la ley o en las normas internas de la institución, tales como los 
Consejos Educativos. Para Farro (2001) existen varios principios para gerenciar los 
establecimientos educativos, entre ellos:  
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Principio de la misión de la educación, principio de unidad, de competencia, de autoridad, 
de coordinación, de liderazgo, de decisiones, planificaciones, etc.  
En relación a las teorías que sustentan la calidad educativa, según Pérez (2006) la calidad 
equivale a eficacia, eficiencia e impacto relacionados con la asimilación de un contenido 
elegido arbitrariamente; implica adquirir un conjunto de capacidades que se orientan a 
conseguir los objetivos académicos que se han trazado. Todo esto se acompaña de un criterio 
económico en la administración de los centros educativos. 
Afirma que existen algunas maneras de entender la calidad educativa. La calidad en la 
igualdad social es primordial, que radica en que los establecimientos públicos brinden un 
espacio extenso de oportunidades para el estudiante y la ampliación de una organización 
magistral que lo permita. 
Para Ravela (1994) en su trabajo de investigación, realiza un análisis de los conceptos que 
se le atribuyen a la calidad educativa y los sintetiza en los aspectos siguientes: “Eficacia, 
importancia y calidad de los procesos”. En esta investigación se relaciona calidad con 
equidad, a través de los procesos que los implican en cuanto a transparencia y participación.  
Otra teoría es sostenida por Casassús (1995) expande la definición de la calidad y se 
fundamenta en tres pilares importantes: insumos, procesos y resultados.  
En un libro la Comunidad Económica Europea (1995) muestra instrucción y preparación 
como una capacidad básica de coordinación social y superación personal, a través de la 
suposición de cualidades regulares; La transmisión de un legado social y el aprendizaje de 
la autosuficiencia. Esto incluye una guía fundamental del individuo. Para cumplir con este 
objetivo y adquirir una instrucción de calidad. Esto implica varias cosas para cada persona. 
Cada ha tiene una idea especial y una visión individual de cómo lograrlo. 
Desde otro punto de vista Cortada (1995) menciona que la “el contentamiento del 
consumidor alude a la transmisión de un producto o administración que verifica o sobresale 
los anhelos o prioridades del usuario, y a los criterios que deciden los grados de 
cumplimiento sobre el producto transmitido o prestación entregada", Para descifrar la idea 
de lealtad del consumidor, en el campo instructivo, es importante contextualizar la idea hasta 
el punto de integrar a los integrantes. 
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Empleando un enfoque similar Fernández (2001) desde otra apreciación, emplea 
nombramiento como encargado para asemejar al docente como administrador de las 
acciones. 
En una investigación que buscaba el impacto de la satisfacción del estudiante se consideró 
ciertas variables. Desde los valores alcanzados de un estudio factorial exploratorio se 
consideró los elementos enlistado (kramer, 1994, citado en Velásquez, 2011) 
(1) el desarrollo personal: facultad de progresar como ser humano, para su evolución 
profesional, acordar con las peticiones intelectuales, organizar e implementar  planes, 
autoaprendizaje y labor colaborativa; 
 
(2) deleite con la deliberación: de su establecimiento y la profesión; 
 
(3) participación académica: experiencia y méritos en indagaciones. 
 
(4) análisis en la resolución de conflictos: resolución de dificultades mediante el dominio 
y habilidad matemática. 
(5) la conciencia cultural: valoración de diferentes culturas mediante la comprensión 
filosófica.  
Empleando un estudio de regresión múltiple, descubrió una relación entre la variable 
satisfacción general y cuatro componentes como lo son: (carrera, superación  personal, 
mediación de conflictos y complacencia con la deliberación). 
Simultáneamente, el creador Grönroos (1984) expresó que la naturaleza de la administración 
es el efecto secundario de la incorporación de tres medidas: calidad especializada (dada), 
calidad práctica (como dada) e imagen corporativa. En ellos, las cualidades que pueden 
afectar la impresión de asistencia de un cliente se guardan. 
Para decidir la calidad presuntuosa es primordial tener una buena imagen, ya que relaciona 
el ángulo corporativo con la calidad. Este punto de vista se conoce como el modelo nórdico. 
Grönroos dijo que calidad especializada incorpora las partes inconfundibles de la 
administración, es decir, lo que el cliente obtiene en la mejora de un procedimiento que 
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incorpora la administración. Su valoración es objetiva, plausible de cuantificar por ser 
detectable. 
 “La intangibilidad de los servicios en sí hace que se perciban en gran medida de manera 
subjetiva” Grönroos, (1984). En su artículo sobre la calidad educativa, y determina que es 
un derecho fundamental de todo sr humano  “La instrucción de calidad, como un derecho 
importante, sorprendentemente, tiene como características básicas el respeto de los derechos, 
el valor, la importancia y la pertinencia, y dos componentes de naturaleza operativa: 
viabilidad y productividad”. (UNESCO,2007). 
De acuerdo al reglamento general Peruano de educación en su  Artículo 13   N° 28044 
(2003), menciona sobre la calidad educativa y establece que es el grado ideal de preparación 
que las personas deben cumplir para enfrentar los problemas del progreso de los ciudadanos, 
practicar su procedencia y aprender en su vida diaria.  
De nuevo, efectividad es considerada como la habilidad en el puesto desempeñado o en el 
trabajo realizado. La rectitud o la capacidad para lograr un impacto particular. En el campo 
instructivo, la adecuación se logra mediante la conciliación de la disposición, la técnica y los 
arreglos instructivos establecidos que garantizan la congruencia y el resultado de las 
elecciones tomadas en la capacitación en diferentes niveles y la exhibición de educadores. 
En el momento en que las personas pueden llegar a una educación de calidad, pueden alejarse 
del ciclo de la necesidad. 
La instrucción es la forma de lograr lo inalcanzable, uno de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) determinado por la ONU (2016). 
Dimensión 1: La eficacia, Según Silva (2002) la eficacia “tiene relación directa que busca 
alcanzar los objetivos establecidos”, es decir  que se cumpla las actividades para alcanzar las 
trazadas.  
Por su parte Robbins & Coulter (2010) expresa claramente que la eficacia es: “realizar de 
manera correcta las cosas, es cumplir con aquellos ejercicios que permitan a las entidades 
alcanzar sus propósitos”(p.7). 
Podemos interpretar que: La capacidad para lograr o conseguir un resultado determinado le 
denominaremos  eficacia.  
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Recalcamos en un supuesto que los resultados sean evaluados o medidos, la eficacia se 
convierte en un enlace entre la cantidad y la calidad educativa hasta el extremo que algunas 
veces la eficacia se lo formula de manera cuantitativa.  
Según lo menciona el organismo de la Real Academia Española (2018) Eficacia es la 
facultad de disponer de un individuo o de algo para conseguir un resultados específicos. 
 Otra aportación interesante es presentada por Chiavenato (2004) la eficacia se considera 
como un alcance de resultados en una medida. 
Dimensión 2: la Eficiencia, para Robbins & Coulter (2010) quien expresa el concepto de 
eficiencia y se refiere a “alcanzar excelentes resultados considerando la menor cantidad de 
recursos” (p.7). Los administradores al contar con pocos recursos (humano, económicos, 
equipos) se encargan de los recursos de manera  eficiente. 
 Si relacionamos lo indicado por el autor que los gerentes son de escasos recursos, afirmamos 
que los administradores educativos también lo son, y más aún que dependen del Estado, de 
ahí la importancia de una buena gestión, utilizar los recursos que dispone para conseguir 
grandes resultados. 
Otra significado es la presentada por Chiavenato (2004) eficiencia representa el manejo 
adecuado de los recursos (medios de producción) que se tiene. En este sentido, es factible 
definirla mediante la ecuación E=P/R, donde P es el producto logrado y R los recursos 
empleados. 
Inferimos lo que el autor nos quiere decir que la eficiencia es usar correctamente los recursos 
disponibles, los medios de producción, el administrador debe emplear el conocimiento, la 
experiencia de los docentes para entregar un producto de calidad a la sociedad, los 
estudiantes.  
Además según la percepción de Silva (2002) describe que la eficiencia como "manejar de 
forma que los recursos estén manipulados de manera correcta” (p.4). 
Entendemos que hay que operar, manipular, gestionar, trabajar muy bien los recursos y 
utilizarlo de manera correcta. 




Dimensión 3: Impacto, al respecto Viacava (2011) expresa que impacto “es el efecto de la 
gestión educativa en el logro de resultados y en la percepción de los demandantes del 
servicio”. 
Podemos interpretar según el autor que la consecuencia de la gestión administrativa es 
conseguir las metas y alcanzar la satisfacción interna de los usuarios que usan el servicio 
educativo.  
Está referido al nivel en que se ha conseguido los objetivos que se previeron y la manera en 
que es percibido este resultado en el sector interno y, sobre todo, en el ámbito exterior; por 
lo tanto, se busca medir el producto final y su impacto obtenido al evaluar un proyecto o 
ejecución de un programa. 
En este sentido, se habla de calidad en la educación cuando está orientada a la satisfacción 
de las pretensiones comunes del conjunto de ámbitos que integran la sociedad en la que se 
produce la actividad educativa; si al hacerlo, se logran, efectivamente, las metas que 
deseamos conseguir; adicional, si se genera a través de procesos claros y transparentes, 
culturalmente oportunos, optimizando los recursos puntuales para llevarla al progreso y 
afirmar que se reciba a tiempo y todos los beneficios que esta traiga consigo puedan 
distribuirse  de manera equilibrada entre los diversos grupos que integra la población. 
El impacto de un proceso docente- educativo se interpreta en sus consecuencias para una 
gran población: red, vivienda, condición, capacitación, organización, reconocimiento de 
impactos lógicos, innovadores, financieros, sociales, sociales, institucionales, concentrados 
en la mejora humana y experta de la persona. Y su derrota en la arena pública. Algunos 
creadores cubanos incorporan el efecto instructivo dentro de los criterios generales utilizados 
para caracterizar la naturaleza del porte instructivo. Estos criterios son: dominio instructivo, 
utilidad, mejora grupal y viabilidad de administración operativa. (Couturejuzón ,2004). 
La formulación del problema general quedó de esta manera: ¿Cuál es la relación entre la 
Gestión administrativa y la calidad educativa en el colegio fiscal José Joaquín Pino Ycaza, 
Guayaquil, 2018?. Y los problemas específicos fueron: ¿La organización de la  gestión 
administrativa se relaciona con la eficacia educativa en el colegio fiscal José Joaquín Pino 
Ycaza?, ¿La comunicación  entre la gestión administrativa y la eficiencia educativa se 
relaciona significativamente en el colegio fiscal José Joaquín Pino Ycaza?, ¿Los resultados 
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de la gestión administrativa se relaciona directamente con el impacto en el colegio fiscal 
José Joaquín Pino Ycaza? 
La presente indagación se justifica considerando los siguientes aspectos: 
Conveniencia: Es oportuno desarrollar esta indagación porque admite descubrir el tipo de 
correlación entre ambas variables gestión administrativa y calidad educativa dentro del 
establecimiento, busca generar en los directivos y maestros, confianza, ímpetu de servicio, 
y que con los hallazgos encontrados buscar una mejoría constante, no solo en el salón de 
clase sino institucionalmente.   
Implicancias prácticas: La presente indagación se ha cristalizado ya que es imperante la 
necesidad de mejorar el servicio educativo en la institución objeta de nuestro estudio; con la 
práctica permanente de buenos hábitos administrativos; y docentes objeto de nuestro estudio; 
que buscan considerar y evaluar criterios para mejorar el servicio educativo.  
Es pertinente: La importancia del presente trabajo investigativo se fundamenta en la 
identificación de los elementos relacionados con la labor del administrador y el servicio  que 
se ofrece en este sentido, La justificación razonable de esta investigación fue con los 
resultados por alcanzar, se pueden organizar metodologías para comprender la circunstancia 
arriesgada y, por lo tanto, aumentar el avance del procedimiento instructivo, en esta 
organización instructiva, sin embargo y, lo más importante, en otros en los que el tema es 
comparable. 
Valor teórico: Se expone porque se intenta fortalecer la labor del administrador  y su 
correlación con la calidad del servicio objeto de nuestro estudio, basado en los diseños 
teóricos de Fremont (2002) en relación  a la  variable gestión administrativa y el de Pérez 
2006 sosteniendo a  la calidad educativa.  
Por otra parte, con una visión nueva de las actividades directivas, el trabajo de la autoridad 
institucional en la perspectiva instructiva se complementa, por lo que es importante evaluar 
el mejor enfoque para identificarse con una administración autorizada, y eso, además de 
percibir cómo impacta la red y qué tipo de administración ofrece. 
De forma metodológica fue relevante la realización del estudio porque permitió la 
verificación del nivel de calidad, recogida a partir de los resultados que aportaron los agentes 
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educativos, es decir, desde la eficacia, la eficiencia y el impacto como parte del proceso 
fundamental de los establecimientos educativos. 
La formulación de nuestra hipótesis general fue: Existe una relación significativa entre la 
Gestión administrativa y la calidad educativa en el colegio fiscal José Joaquín Pino Ycaza 
Mientras que se consideró la H0: La Gestión administrativa no se relaciona con la calidad 
educativa. 
Y las hipótesis Específicas fueron: h1: El nivel de organización  entre la Gestión 
administrativa y la eficacia educativa se relaciona directamente en el colegio fiscal José 
Joaquín Pino Ycaza. H2: La comunicación de la gestión administrativa se relaciona 
directamente con la  eficiencia educativa en el colegio fiscal José Joaquín Pino Ycaza H3.- 
Los resultados de  la Gestión administrativa tiene relación directa con  el impacto educativo 
en el colegio fiscal José Joaquín Pino Ycaza. 
 Nuestro objetivo general primordial es: Determinar el nivel de relación entre la Gestión 
Administrativa y la calidad educativa en el colegio José Pino Ycaza Guayaquil, 2018. 
Y los objetivos específicos fueron: Establecer el nivel existente de organización de la gestión 
administrativa y la eficacia educativa en el colegio fiscal José Joaquín Pino Ycaza , 
Guayaquil, Ecuador 2018. Especificar el nivel de comunicación de la gestión administrativa 
y su relación con eficiencia en el colegio fiscal José Joaquín Pino Ycaza. Identificar la 
relación de los resultados  entre Administración de la comunicación  y la calidad educativa 
















2.1 Tipo y Diseño de la Investigación 
 
Investigación No experimental por cuanto, de acuerdo con Kerlinger (2002) citado por 
Hernández Sampieri , Fernández, & Baptista (2014) “Esta indagación es aquella que se 
desarrolla adelante sin manipular las variables; es decir, sin la intervención directa del 
investigador” (p.152). 
De acuerdo al problema y a los objetivos formulados, según Liu, (2008) y Tucker (2004) 
citado por Hernández y otros, (2014) se aplicará el diseño de indagación transversal o 
transeccional, porque recogen datos en un solo espacio, en un momento específico (p.154). 
Su entorno es cualitativa porque evalúa el desarrollo original de los hechos, es decir no hay 
manipulación ni estimulación en relación con  la realidad. Valderrama (2017). 
Según su alcance es correlacional, porque busca determinar el grado de relación entre dos 
conceptos.  
Las variables de la investigación se interrelacionan bajo el siguiente  diagrama: 
       O1 
   
 M             r 
 
O2     
 
En el cual: 
                 M    =   Muestra el estudio representados por 48 docentes de la institución  
O1    = variable administración educativa  
O2:   = variable calidad educativa   
                   r        = Indica el vínculo entre ambas  variables 
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2.1 Operacionalización de la variable  
 
 Con respecto a la operacionalización de la variable gestión administrativa, podemos indicar 
que comprende de tres dimensiones: administración de bienes y servicios, administración de 
personal, administración de la comunicación. Con sus respectivos indicadores que fueron 
medidos con 19 items con sus respectivas escalas: Nunca 1, Casi nunca 2, A veces 3, Casi 
siempre 4, Siempre 5.  
Tabla N° 1  
Operacionalización de la variable Gestión administrativa  
Dimensiones  Indicadores  Ítems Escala Nivel y rango 
administración de 
bienes y servicios 





1 = Nunca 
2 =  Casi Nunca 
3 =  A veces 
4 =  Casi siempre 
5 = Siempre 
Muy Bajo ( 1 – 19 ) 
Bajo ( 20 – 38 ) 
Regular ( 39 – 57 ) 
Alto ( 58 – 76 )  
Muy alto ( 77 – 95)  







Supervisión: 10, 11, 12 , 13 
 





14, 15, 16 
Comunicación asertiva 17, 18, 19 
Fuente: Elaboración propia 
 
En relación a la operacionalización de la variable calidad educativa, podemos mencionar que 
comprende de tres dimensiones: Eficacia, Eficiencia, Impacto. Con sus indicadores 
correspondientes que fueron ajustado con 12 items con sus respectivas escalas: Nunca 1, 
Casi nunca 2, A veces 3, Casi siempre 4, Siempre 5.  
Tabla N° 2  
Operacionalización de la variable Calidad educativa 
 
Dimensiones  Indicadores  Ítems Escala Nivel y rango 
Eficacia Planificación 1-2 1 = Nunca 
2 =  Casi Nunca 
3 =  A veces 
4 =  Casi siempre 
5 = Siempre 
Muy Bajo ( 1 – 4 ) 
Bajo ( 5 - 8 ) 
Regular ( 9 - 12 ) 
Alto ( 13 - 16 )  
Muy alto ( 17 – 20)  
Satisfacción 3-4 
Eficiencia Manejo de Recursos 5-6 
Optimización 7-8 
Impacto Resultados  9-10 
Posicionamiento 11-12 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
Población muestral 
Considerando lo manifestado por Varas (2012) la población “es el grupo de sujetos o cosas 
que tienen al menos una propiedad para propósitos en común, están en un espacio o región 
y cambian después de un  tiempo” (p.221). 
Se consideró a 48 docentes del colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza”, Guayaquil, 
Ecuador 2018. La muestra no probabilística tuvo el mismo tamaño, por tanto la población es 
posible abordarla.  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
 Conforme a  Bernal (2010) manifiesta que la encuesta “es uno de los procesos de recolección 
más utilizadas, que se basa en un cuestionario o conjunto de interrogantes que se establece 
con la intención de conseguir información de los individuos” (p.194).  
Teniendo en cuenta las características del presente trabajo investigativo y los enfoques que 
se consideraron; la técnica que se asumió para recoger los datos fue la encuesta. 
Instrumentos 
 El cuestionario es una herramienta social más empleada cuando se experimenta una gran 
cantidad de individuos, ya que permite obtener información de manera directa, a través de  
una  hoja de interrogantes entregadas de manera individual. Las mismas son  estandarizadas 
elaboradas con anticipación y previsión. (Carrasco, 2007, pág. 318). 
Se empleó el cuestionario como instrumento, con el fin de adquirir respuestas sobre la 
problemática del estudio, que reúne la confiabilidad y validez como requisitos esenciales.  
Validación y confiabilidad del instrumento  
Validación de los instrumentos  
La forma de decidir la legitimidad de la sustancia de un instrumento de exploración explica 
los componentes innatos, por ejemplo, el trasfondo de los especialistas, su elección y el tipo 
de evaluación que realizan en el instrumento. (Juárez & Tobón ,2018). 
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Para la aprobación de ambos instrumentos, se sometió a verificar el contenido mediante el 
criterio de los expertos. Quienes verificaron y comprobaron la coherencia y precisión de los 
mismos siguiendo el protocolo establecido por la Universidad. 
La validez de contenido según Haynes, (1995) se relaciona con la cantidad de componentes 
de un instrumento de evaluación aplicables y delegado de una construcción objetivo 
planificada por una razón de evaluación particular. 
La validación fue direccionada por el docente de Diseño y proceso del estudio de indagación.  
Confiabilidad de los instrumentos  
Dos características deseables en cada estimación son la confiabilidad y la validez; Al aludir 
a cualquier instrumento de estimación en el área  de las ciencias sociales y de la conducta, 
estas dos características se consideran partes clave de la denominada “solidez psicométrica” 
del instrumento, según lo manifiesta Cohen & Swerdlick (2001).  
Para evaluar la confiabilidad se empleó el coeficiente de  Cronbach,  después de aplicar la 
prueba piloto con los resultados alcanzados, para determinar  el nivel de fiabilidad, fueron 
percibidos e ilustrados en el siguiente cuadro: 
Tabla N° 3  
Valores de los niveles de confiabilidad 
 
Valores Nivel De Confiabilidad 
0,53 a menos  Nula  
0,54 a 0,59  Baja  
0,60 a 0,65  Confiable  
0,66 a 0,71  Muy confiable  
0,72 a 0,99  Excelente  
1,0  Confiabilidad perfecta  







2.5 Procedimientos  
En relación al procedimiento del presente trabajo de indagación se utilizó los instrumentos 
de recojo de información del colegio Pino Ycaza objeto de la investigación, para tal fin, para 
finalmente estos fueron ingresados en Excel correspondiente vaciados al software SPSS, 
versión 24, creando las tablas correspondientes al análisis descriptivo.   
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Los datos recopilados se ingresarán en una hoja de Excel; con esta información se 
desarrollarán las tablas y figuras de distintas percepciones. Del mismo modo, la utilización 
del programa SPSS, formulario 24, se utilizará para probar las especulaciones utilizando el 
factor de correlación de Pearson,  se considera como la prueba que obtiene más información 
sobre la relación. 
Con los datos analizados, se puede hacer una discusión sobre los resultados para obtener las 
deducciones y sugerencias de esta indagación. 
 
2.7 Aspectos éticos 
 
Se desarrolló una junta con los instructores para informarles del motivo de la investigación 
y para impulsarlos a interesarse deliberadamente y de manera voluntaria. 

















3.1 Estadística descriptiva 
 
Objetivo general: Determinar el nivel de relación entre la Gestión administrativa y la 
calidad educativa en el colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza”, Guayaquil 2018. 
Tabla N° 4 
Relación entre la gestión administrativa y la calidad educativa en el colegio fiscal “José 
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En la tabla N° 4 se evidencia que el 43% (21) de los maestros en el colegio fiscal “José 
Joaquín Pino Ycaza” discurre que la gestión administrativa es regular y la calidad educativa 
es media. 
Desde otra perspectiva, el 2% (1) de los facilitadores  en el colegio fiscal “José Joaquín Pino 
Ycaza” percibe que la servicio administrativo es malo y la calidad educativa es alta. 
 
Objetivo específico 1: Establecer el nivel existente de la gestión administrativa y la 








Tabla N° 5 
Relación entre la gestión administrativa y la eficacia educativa en el colegio fiscal “José 





Alta Media Baja Total 
 


















Buena 5 10% 1 2% 0 0% 6 13% 
Regular 10 21% 25 53% 1 2% 36 74% 
Mala 1 2% 5 10% 0 0% 6 13% 
Total 16 33% 31 65% 1 2% 48 100% 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los maestros del colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza”. Elaboración del 
autor. 
Interpretación 
En concerniente a la  tabla N° 5 enseña que el 53% (25) de los maestros del colegio fiscal 
“José Joaquín Pino Ycaza” piensa que la labor administrativa es regular y la eficacia es 
media. 
Por otra parte, el 2% (1) de los instructores del colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza” 
percibe que la gestión administrativa es mala y la eficacia es alta. 
Objetivo específico 2: Especificar el nivel de comunicación de la gestión administrativa 
y su relación con eficiencia en el colegio fiscal José Joaquín Pino Ycaza, Guayaquil 
2018. 
Tabla N° 6  
Relación entre la gestión administrativa y la eficiencia educativa en el colegio fiscal “José 





Alta Media Baja Total 
 


















Buena 5 10% 1 2% 0 0% 6 13% 
Regular 10 21% 26 55% 0 0% 36 74% 
Mala 1 2% 3 6% 2 4% 6 13% 
Total 16 33% 30 63% 2 4% 48 100% 
 





Mediante la tabla N° 6 se visualiza que el 55% (26) de los maestros del  colegio fiscal “José 
Joaquín Pino Ycaza” considera que la gestión administrativa es regular y la eficiencia 
educativa es media. 
Por consiguiente, el 2% (1) de los maestros del colegio fiscal José Joaquín Pino Ycaza 
percibe que la gestión administrativa es mala y la eficiencia es alta. 
Objetivo específico 3: Identificar el nivel de relación entre Administración de la 
comunicación  y la calidad educativa en el colegio fiscal José Joaquín Pino Ycaza, 
Guayaquil 2018. 
Tabla N° 7 
 Relación entre la gestión administrativa y el impacto educativo en el colegio fiscal “José 







Alta Media Baja Total 
 



















5 11% 1 2% 0 0% 6 13% 
Regular 13 27% 23 47% 0 0% 36 74% 
Mala 1 2% 3 7% 2 4% 6 13% 
Total 19 40% 27 56% 2 4% 48 100% 
 




Considerando  la tabla N° 7 se evidencia que el 47% (23) de los docentes del colegio fiscal 
“José Joaquín Pino Ycaza” cree que la gestión administrativa es regular y el impacto 
educativo es medio. 
Por otro lado, el 2% (1) de los facilitadores del colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza” 







Tabla N° 8 
Pruebas de normalidada,b,c,d,e,f,g,h 
 VAR000




o Gl Sig. 
Estadístic
o gl Sig. 
VAR000
02 
82,00 ,439 6 ,001 ,584 6 ,000 
88,00 ,385 3 . ,750 3 ,000 
92,00 ,260 2 .    
100,00 ,385 3 . ,750 3 ,000 
101,00 ,328 5 ,083 ,755 5 ,013 
132,00 ,260 2 .    
133,00 ,241 3 . ,974 3 ,018 
135,00 ,340 4 . ,851 4 ,028 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los maestros del colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza”. Elaboración del 
autor. 
 
Por lo tanto, asumiendo Shapiro-Wilk por ser una muestra menor a 50, Se declara con 
pruebas fácticas que los factores de administración autorizada y calidad instructiva tienen 
dispersión ordinaria, por lo tanto, los resultados permiten aplicar las percepciones 
paramétricas y considerando que los factores no son ordinales, la conexión entre los factores 
fue dictada por el elemento de relación de Pearson que cuantifica el nivel de conexión entre 
los factores. 
3.2 Estadística inferencial 
Tabla N° 9  
Relación entre la gestión administrativa y la calidad educativa en el colegio fiscal “José 
Joaquín Pino Ycaza” 
Correlaciones 

























**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral ). 







Se aprecia en la  tabla N° 9  la conexión  entre la gestión administrativa y la calidad educativa 
en el colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza”; de acuerdo a la implementación de la 
correlacional de Pearson se consigue un coeficiente de 0,712 interpretado como una relación 
alta, directa y significativa al nivel (p<0,01). 
 
Tabla N° 10  
Relación entre la gestión administrativa y la eficacia educativa dentro del colegio fiscal 












Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 48 48 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 




En tabla presentada N° 10 se considera la conexión entre la gestión administrativa y la 
eficacia educativa en el colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza”; concordando con la  
aplicación del índice de Pearson se obtiene  un factor de 0,580 lo que muestra una conexión 
media, directa y significativa al nivel (p<0,01). 








Tabla N° 11 
Relación entre la gestión administrativa y la eficiencia educativa en el colegio fiscal “José 












Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 48 48 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario aplicado a los maestros del colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza”. El autor 
 
Interpretación 
Se evidencia en la tabla N° 11 la relación entre la gestión administrativa y la eficiencia 
educativa en el colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza”; concordando con  la ejecución del 
índice de relación de Pearson se consigue un factor de 0,673 que revela una proporción alta, 
directa y significativa al nivel (p<0,01). 
Tabla N° 12 
Relación entre la gestión administrativa y el impacto educativo en el colegio fiscal “José 




Los datos existentes de la tabla  N° 12  muestra la relación entre la gestión administrativa y 
el impacto educativo en el colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza”; sosteniendo la 
implementación del factor de relación de Pearson se logra un coeficiente de 0,448 lo que 
































Objetivo general: Determinar el nivel de relación entre la Gestión administrativa y la 
calidad educativa en el colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza”, Guayaquil, Ecuador 
2018. 
 
Después de procesar los datos en la  tabla N° 4 se encontró que la mayoría de los consultados 
el  43% (21) de los docentes en el colegio fiscal José Joaquín Pino Ycaza, considera que la 
gestión administrativa es regular y la calidad educativa es media. Por otra parte, el 2% (1) 
de los docentes en el colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza” señala que la gestión 
administrativa es mala y la calidad educativa es alta. 
Al respecto de la relación entre la gestión administrativa y la calidad educativa en el colegio 
fiscal “José Joaquín Pino Ycaza”; se consigue un factor de 0,712 lo que manifiesta una 
relación alta, directa y relevante al nivel (p<0,01). El resultado es concordante al de Laruta, 
H (2017) quien pudo determinar una vez aplicada  la relación a la comprobación de la 
hipótesis general, los resultados obtenidos fue una relación directa y moderada (r = 0,733) 
entre la gestión del administrador  y la calidad educativa en esa institución.  
En cuanto a la calidad educativa se encuentra similitud con Valera, J (2012) quien, en su 
investigación, llegó a concluir que, a partir de la apreciación de la institución educativa, la 
calidad del servicio se percibe como de nivel medio; de la misma forma, la comunidad 
educativa (padres, alumnos y maestros), en el área institucional, alcanza el nivel medio. En 
la misma línea se concuerda con Feijoo, M (2014) en cuya investigación se pudo determinar 
la existencia de una conexión  significativa entre la calidad del servicio educativo y la 
satisfacción del cliente con índice de Pearson que alcanzó 0,751, muy similar al alcanzado 
en la presente investigación. 
 
Objetivo específico 1: Establecer el nivel existente de organización de la gestión 
administrativa y la eficacia educativa en el colegio fiscal José Joaquín Pino Ycaza 
Guayaquil 2018. 
En la tabla N° 5 se evidencia que el 53% (25) de los maestros del colegio fiscal  José Joaquín 
Pino Ycaza, considera que la gestión administrativa es regular y la eficacia educativa es 
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media. Por otra parte, el 2% (1) de los educadores del colegio fiscal “José Joaquín Pino 
Ycaza” percibe que la gestión administrativa es mala y la eficacia es alta. 
La relación estadística inferencial entre la gestión administrativa y la eficacia en la 
institución fiscal “José Joaquín Pino Ycaza”; concordando con el índice de relación de  
Pearson se consigue un factor de 0,580 lo que demuestra una relación media, directa y 
significativa al nivel  (p<0,01). Se asume que este nivel de relación indica que hay cierta 
preocupación por mejorar los resultados, es decir, ser eficaces puesto que ella significa hacer 
las cosas correctas, es decir, completar aquellos ejercicios que permitirán a la asociación 
obtener sus objetivos "o que lo adecuado es la capacidad de lograr o alcanzar un resultado 
en particular. 
Objetivo específico 2: Especificar el nivel de comunicación de la gestión administrativa 
y su relación con eficiencia en el colegio fiscal José Joaquín Pino Ycaza,  Guayaquil 
2018. 
En la tabla N° 6 el 55% (26) de los educadores en el colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza” 
considera que la gestión administrativa es regular y la eficiencia es media. Por otro lado, el 
2% (1) de los docentes en el colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza” percibe que a gestión 
administrativa es mala y la eficiencia es alta. 
La relación entre la gestión del administrador  y la eficiencia educativa en el colegio fiscal 
“José Joaquín Pino Ycaza”; los resultados alcanzados demostraron  un coeficiente de 0,673 
lo que indica una relación alta, directa y significativa al nivel  (p<0,01). En esta dimensión 
se asume lo que menciona Chávez (2005) que la eficiencia es el manejo ideal de los activos 
del personal e insumos para lograr el nivel más elevado de efectividad simultáneamente y 
con un gasto similar; visto esto en el campo educativo, la eficiencia se consigue integrando 
la política educativa establecida, la habilidad y la organización que asegura la persistencia y 
progreso en respecto a  medidas que se adoptan en el sistema educativo en los distintos 
niveles considerando la participación de sus maestros.  
Objetivo específico 3: Identificar la relación de los resultados  entre Administración de 
la comunicación  y la calidad educativa en el colegio fiscal José Joaquín Pino Ycaza, 
Guayaquil 2018. 
Según la tabla N° 7 el 47% (23) de los docentes en el colegio fiscal “José Joaquín Pino 
Ycaza” piensa que la gestión del administrador es regular y el impacto educativo es medio. 
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Por consiguiente, el 2% (1) de los docentes en el colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza” 
manifiesta que la gestión administrativa es mala y el impacto es alto. 
La relación entre la gestión administrativa y el impacto educativo en el colegio fiscal “José 
Joaquín Pino Ycaza”; de acuerdo al resultado de Pearson que un coeficiente de 0,448 lo que 
revela una relación media, directa y específica al nivel  (p<0,01). En este sentido se puede 
encontrar similitud con Toapanta (2012) para quienes los resultados demostraron que los 
establecimientos tienen los elementos fundamentales para desarrollar un procedimiento 
continuo en la instrucción de los niños, sin embargo, es imprescindible tomar medidas de 
aprendizaje que guíen y muestren los objetivos institucionales para lograr una capacitación 




















Se estableció que hay una relación significativa entre la Gestión administrativa y la  calidad 
educativa en el colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza”, Guayaquil 2018 pues al emplear 
el coeficiente de Pearson, se alcanza un coeficiente de 0,712 que evidencia una relación alta, 
directa y significativa al nivel (p<0,01). (Tabla N° 9) 
Existe una relación significativa entre la Gestión administrativa y la  eficacia educativa en 
el colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza”, Guayaquil 2018 al utilizar la correlación de 
Pearson, se logra un coeficiente de 0,580 lo que enseña una conexión media, directa y 
significativa al nivel (p<0,01). (Tabla N° 10) 
Existe una relación significativa entre las variables Gestión administrativa y la eficiencia 
educativa en el colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza”, Guayaquil 2018, se obtiene un 
coeficiente de 0,673  mediante la relacional de Pearson, lo que muestra una relación alta, 
directa y significativa al nivel (p<0,01). (Tabla N° 11) 
Existe una relación significativa entre la Gestión administrativa y el impacto educativo en el 
colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza”, Guayaquil 2018 al emplear el coeficiente de 
Pearson, se consigue un coeficiente de 0,448 lo que expresa una relación media, directa y 

















Que el rector del colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza”, de Guayaquil convoque al 
colectivo docente para socializar los resultados obtenidos del presente trabajo  investigativo,  
con el fin de que se adopten  estrategias para mejorar la calidad institucional. 
Que la comunidad educativa “José Joaquín Pino Ycaza” asuma la responsabilidad de trabajar 
para reformar el nivel de eficacia educativa, pues con ello se asegura mejor calidad del 
servicio. 
Que la comunidad educativa del colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza” asuma el 
compromiso de formar un grupo de trabajo que permita alcanzar la eficiencia educativa, con 
el propósito de asegurar excelente servicio. 
Que los directivos, docentes y administrativos asuman con responsabilidad ser la imagen del 
colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza” y, con ello, tener un mayor impacto del servicio de  
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Anexo 1: Instrumento  
Cuestionario anónimo de gestión administrativa 
Estimados compañeros de trabajo, a continuación se presenta un cuestionario sobre la 
gestión administrativa y la calidad educativa. Por favor, teniendo en cuenta que es anónimo, 
pedimos que respondas con toda sinceridad, ya que de ello dependerá que los resultados de 
esta investigación sean objetivos y contribuyan al mejoramiento de la labor educativa. 
III.- ESCALA VALORATIVA: 
1  = Nunca 
2  = Casi nunca 
3 =  A veces 
4 = Casi siempre. 
5 = Siempre. 
V1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
N° VARIABLE/DIMENSIONES/INDICADORES/ITEMS ESCALA 







































Gestión de bienes y servicios. 1 2 3 4 5 
1 Se gestionan los recursos necesarios para atender los 
requerimientos de lo planificado  
     
2 Se delega funciones para que los demás agentes participen 
en la gestión de recursos 
     
Provisión de bienes y servicios 
3 Se planifica y ejecuta un programa de mantenimiento de 
infraestructura 
     
4 Se planifica y ejecuta un programa de implementación 
institucional 
     













































Organización 1 2 3 4 5 
6 Se establecen directivas precisas para el 
personal a su cargo 
     
7 Se delimitan las funciones de cada servidor      
8 Se muestra confianza delegando funciones      
9 Los actores educativos están debidamente 
informados 
     
Supervisión 
10 Se planifica el acompañamiento a los docentes 
y a administrativos 
     
11 Se cumple con el proceso de monitoreo y 
acompañamiento a los docentes y 
administrativos 
     
12 Se establecen estándares claros para evaluar a 
cada servidor según su función 
     
13 Se asesora adecuadamente a los docentes y 
administrativos, especialmente en los errores 
identificados 
     
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
Administración documentaria 
14 La documentación tiene un manejo dinámico y 
fluido, de tal manera que los actores educativos 
están debidamente informados 
     
15 La respuesta a la documentación recibida es 
ajustada a los requerimientos de ley. 
     
16 Se establece directivas claras que permiten un 
manejo eficiente de los archivos documentarios 
de la institución educativa. 








































1 2 3 4 5 
17 Se mantiene una comunicación asertiva entre 
los directivos y los trabajadores administrativos 
     
18 Se mantiene una comunicación asertiva entre 
los directivos y los docentes 
     
19 Se mantiene una comunicación asertiva entre 
los agentes internos y los padres de familia 





Anexo 2: Ficha técnica de la gestión administrativa 
1. NOMBRE:                             Escala para medir la Gestión administrativa  
2. AUTOR:                                 Miguel Eduardo Piguave Mora 
3. FECHA:                                 2018 
    4.- OBJETIVO:                            Diagnosticar de manera individual el nivel de desarrollo 
de la gestión administrativa en sus dimensiones: Administración de bienes y servicios, 
Administración de personal, Administración de la comunicación, en el colegio fiscal José 
Pino Ycaza, Guayaquil, Ecuador 2018. 
5.- APLICACIÓN:                           Docentes del colegio fiscal José Pino Ycaza 
6.- ADMINISTRACIÓN:                  Individual  
7.- DURACIÓN:                              20 minutos  
8.- TIPO DE ITEMS:                       Enunciados 
9.- NÚMERO DE ITEMS:                19 
10.- DISTRIBUCIÓN:                        Dimensiones e indicadores:  
                                                        Administración de bienes y servicios: 5 ítems 
❖ Gestión de bienes y servicios: 1,2  
❖ Provisión de bienes y servicios: 3,4 ,5  
       Administración de personal: 8 ítems 
❖ Organización: 6, 7 , 8 , 9 
❖ Supervisión: 10, 11, 12 , 13  
                                                        Administración de la documentación: 6 ítems 
❖ Administración documentaria: 14, 15, 16 
❖ Comunicación asertiva: 17, 18, 19  





11.- EVALUACIÓN:  
❖ Puntuaciones  
Escala Cuantitativa Escala Cualitativa 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 
 













Niveles Administración de 
bienes y servicios 
Administración de 
personal 














Muy Bajo 1 5 1 8 1 6 
Bajo 6 10 9 16 7 12 
Regular 11 15 17 24 13 18 
Alto 16 20 25 32 19 24 
Muy alto 21 25 33 40 25 30 
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Puntaje Mínimo Puntaje Máximo 
Muy Bajo 1 19 
Bajo 20 38 
Regular 39 57 
Alto 58 76 
Muy alto 77 95 
 
 
12.- VALIDACIÓN:                         La validación de contenido se desarrolló a través de la 
docente metodóloga que actuó como experto en el tema. 
13.- CONFIABILIDAD:                  Decisión: Visto el resultado de la aplicación del Alfa 
de Cronbach, con la que se obtiene un coeficiente de 0.816, se decide sugerir que, como  el 















Anexo 3: Base de datos de la variable gestión administrativa 
                        
Dimensión: Administración de bienes y servicios  Dimensión: Administración del personal Dimensión: Administración de la documentación Total 
N° 1 2 3 4 5 ST 1 2 3 4 5 6 7 8 ST 1 2 3 4 5 6 ST  
1 2 2 1 2 3 10 3 3 2 2 2 3 2 1 18 2 3 3 1 1 2 12 40 
2 3 4 3 3 3 16 4 4 3 3 3 3 4 3 27 4 4 4 4 3 4 23 66 
3 2 1 1 1 1 6 3 5 2 1 3 2 1 3 20 2 3 2 3 1 3 14 40 
4 3 4 2 2 2 13 2 3 2 2 2 2 3 2 18 2 3 2 2 2 4 15 46 
5 3 5 2 2 4 16 1 3 3 2 4 4 4 3 24 1 3 1 3 3 3 14 54 
6 4 3 4 4 5 20 4 5 5 4 3 3 5 2 31 4 5 4 4 4 4 25 76 
7 2 3 3 3 2 13 3 3 4 4 3 3 3 3 26 3 4 3 4 4 4 22 61 
8 3 4 2 2 2 13 2 5 5 3 2 3 3 1 24 3 3 3 3 2 2 16 53 
9 1 5 2 2 1 11 4 5 1 2 2 2 2 2 20 1 2 2 3 3 3 14 45 
10 4 4 4 4 4 20 3 3 4 3 2 3 3 2 23 3 3 3 4 4 4 21 64 
11 3 3 2 2 3 13 3 3 3 2 3 3 3 1 21 2 3 3 2 2 2 14 48 
12 3 4 3 2 3 15 3 3 3 3 3 4 3 2 24 2 3 3 2 3 3 16 55 
13 3 5 3 1 2 14 2 2 2 1 2 3 2 1 15 1 3 1 1 2 2 10 39 
14 4 5 4 4 4 21 5 5 4 4 4 4 4 4 34 4 4 4 4 4 4 24 79 
15 2 4 3 2 2 13 2 3 3 2 3 3 4 2 22 3 4 4 2 2 3 18 53 
16 4 3 3 4 3 17 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 4 4 3 3 3 20 69 
17 3 2 4 2 4 15 3 5 2 3 3 3 4 2 25 3 3 2 2 2 4 16 56 
18 4 4 3 4 3 18 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 24 74 
19 2 2 2 1 1 8 4 5 3 2 1 2 3 2 22 2 3 3 1 1 1 11 41 
20 4 4 4 5 4 21 5 5 4 5 5 5 5 5 39 5 5 5 5 4 4 28 88 
21 4 5 3 3 4 19 3 4 3 4 3 4 4 4 29 4 4 4 4 4 4 24 72 
22 2 1 2 3 2 10 2 3 3 2 2 3 3 2 20 2 3 2 2 2 2 13 43 
23 5 5 5 4 5 24 4 4 5 5 4 5 5 5 37 4 4 4 4 5 5 26 87 
24 4 4 3 5 3 19 4 3 5 3 3 4 3 4 29 3 4 5 3 3 4 22 70 
25 2 4 2 2 2 12 3 3 4 3 3 3 3 2 24 3 3 2 2 2 3 15 51 
26 2 5 1 1 1 10 1 2 1 2 2 3 1 1 13 1 2 3 1 1 1 9 32 
27 3 3 3 1 4 14 1 2 1 2 2 2 3 2 15 3 4 3 3 2 3 18 47 
28 3 2 3 3 3 14 3 3 5 4 4 4 3 1 27 3 3 3 2 2 2 15 56 




Anexo 3: Base de datos de la variable gestión administrativa  
                        
Dimensión: Administración de bienes y servicios  Dimensión: Administración del personal Dimensión: Administración de la documentación Total 
N° 1 2 3 4 5 ST 1 2 3 4 5 6 7 8 ST 1 2 3 4 5 6 ST  
30 3 4 3 4 3 17 4 4 3 3 3 3 3 3 26 3 4 3 3 3 3 19 62 
31 2 3 2 3 3 13 3 2 3 3 2 3 2 2 20 2 2 3 2 2 2 13 46 
32 3 4 4 3 3 17 3 3 3 3 3 4 3 3 25 3 3 3 3 3 3 18 60 
33 4 4 2 2 4 16 4 2 4 2 2 2 2 2 20 2 3 2 3 2 2 14 50 
34 3 3 2 3 2 13 3 3 3 1 3 5 5 1 24 1 4 2 1 1 3 12 49 
35 3 3 2 2 3 13 3 4 4 3 2 3 4 2 25 2 2 3 3 2 2 14 52 
36 4 4 2 2 3 15 3 5 5 2 3 2 3 2 25 2 3 4 2 2 2 15 55 
37 3 4 4 3 3 17 3 3 4 2 3 4 3 1 23 3 3 2 3 3 2 16 56 
38 3 4 3 3 4 17 3 4 4 3 3 3 3 2 25 2 3 4 2 2 3 16 58 
39 3 3 3 4 2 15 3 3 4 3 3 4 4 3 27 2 3 3 3 3 4 18 60 
40 4 5 4 3 2 18 4 3 3 4 3 4 3 3 27 3 3 3 3 3 3 18 63 
41 4 4 3 3 3 17 3 3 2 3 2 3 3 2 21 2 3 3 3 3 2 16 54 
42 3 5 3 3 2 16 4 3 3 4 3 4 3 3 27 3 3 3 3 3 3 18 61 
43 3 4 3 4 3 17 3 4 4 3 3 3 3 3 26 3 2 3 3 3 3 17 60 
44 4 5 3 3 3 18 3 3 3 4 2 4 4 3 26 3 3 4 2 3 3 18 62 
45 3 4 3 3 2 15 4 3 3 4 3 4 3 3 27 2 3 3 3 2 3 16 58 
46 4 4 4 4 3 19 3 2 3 4 4 4 3 4 27 3 4 3 2 3 4 19 65 
47 3 5 4 3 2 17 4 3 3 4 3 4 4 3 28 3 3 3 3 3 3 18 63 
48 4 4 4 3 3 18 3 4 3 4 4 4 3 3 28 3 3 3 4 3 4 20 66 
43 
 















Anexo 5: Cuestionario anónimo de la calidad educativa 
Estimados compañeros de trabajo, a continuación se presenta un cuestionario sobre la 
gestión administrativa y la calidad educativa. Por favor, teniendo en cuenta que es anónimo, 
pedimos que respondas con toda sinceridad, ya que de ello dependerá que los resultados de 
esta investigación sean objetivos y contribuyan al mejoramiento de la labor educativa. 
III.- ESCALA VALORATIVA: 
1  = Nunca 
2  = Casi nunca 
3 =  A veces 
4 = Casi siempre. 
5 = Siempre. 
 
V2 CALIDAD EDUCATIVA 
 

























1 2 3 4 5 
Planificación 
20 Se planifica el trabajo docente previendo el 
tiempo, los recursos y planteando objetivos 
alcanzables. 
     
21 Se planifica el trabajo administrativo teniendo en 
cuenta la provisión de recursos para la 
realización de sus funciones. 
     
Satisfacción 
22 Los objetivos planteados generalmente se 
alcanzan dentro de los plazos establecidos. 
     
23 El resultado final de las actividades planificadas 
satisface a los usuarios internos y externos. 
     
EFICIENCIA 
Manejo de recursos 
24 El manejo y control de los recursos demuestra 
capacidad de gestión y de previsión. 
     
25 El manejo de recursos humanos demuestra 
capacidad de gestión y de previsión. 






































1 2 3 4 5 
26 Siempre se busca llegar más allá de lo planificado 
con la inversión de los mismos recursos. 
     
27 La manera de dirigir los procesos permite disminuir 
los costos y obtener los resultados previstos. 
     
IMPACTO 
Resultados 
28 El resultado final del trabajo educativo impacta en 
la calidad de aprendizajes de los estudiantes 
     
29 El resultado de la labor administrativa impacta en el 
logro de los objetivos previstos 
     
Posicionamiento 
30 El colegio fiscal se ha posicionado adecuadamente 
en la sociedad. 
     
31 La imagen institucional ha traído consigo que crezca 
la demanda educativa 


















Anexo 6: Ficha técnica de la calidad educativa 
4. NOMBRE:                             Escala para medir la Calidad educativa 
5. AUTOR:                                 Miguel Eduardo Piguave Mora 
6. FECHA:                                 2018 
    4.- OBJETIVO:                            Diagnosticar de manera individual el nivel de desarrollo de la 
calidad educativa en sus dimensiones: eficacia, eficiencia e impacto en el colegio fiscal José Pino 
Ycaza, Guayaquil, Ecuador 2018. 
5.- APLICACIÓN:                           Docentes del colegio fiscal José Pino Ycaza 
6.- ADMINISTRACIÓN:                Individual  
7.- DURACIÓN:                               20 minutos  
8.- TIPO DE ITEMS:                       Enunciados 
9.- NÚMERO DE ITEMS:               12 
10.- DISTRIBUCIÓN:                      Dimensiones e indicadores:  
                                                        Eficacia: 4 ítems 
❖ Planificación: 1,2  
❖ Satisfacción : 3,4  
                                                        Eficiencia: 4 ítems 
❖ Manejo de recursos: 5, 6  
❖ Optimización: 7, 8  
                                                        Impacto: 4 ítems 
❖ Resultados: 9,10 
❖ Posicionamiento: 11, 12   







11.- EVALUACIÓN:  
❖ Puntuaciones  
Escala Cuantitativa Escala Cualitativa 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 
 








Puntaje Mínimo Puntaje Máximo 
Muy Bajo 1 12 
Bajo 13 24 
Regular 25 36 
Alto 37 48 
Muy alto 49 60 
 
Escala Cuantitativa Escala Cualitativa 













Muy Bajo 1 4 1 4 1 4 
Bajo 5 8 5 8 5 8 
Regular 9 12 9 12 9 12 
Alto 13 16 13 16 13 16 




12.- VALIDACIÓN: La validación de contenido se desarrolló a través de la docente 
metodóloga que actuó como experto en el tema. 
13.- CONFIABILIDAD: Mediante  la prueba piloto el valor del  Alfa de Cronbach es de 
0.816, con respecto a la prueba ítems- total los valores, se decide sugerir que,  se decide 
sugerir que, como  el instrumento es de alta confiabilidad, se aplique a la muestra elegida 






















Anexo 7: Base de datos de la variable calidad educativa 
                 
Dimensión: Eficacia Dimensión: Eficiencia Dimensión: Impacto 
Total 
N° 1 2 3 4 ST 1 2 3 4 ST 1 2 3 4 ST 
1 3 4 2 2 11 3 3 3 3 12 4 4 2 3 13 36 
2 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 46 
3 4 3 4 3 14 3 3 3 3 12 3 1 3 3 10 36 
4 4 2 2 2 10 2 4 3 3 12 4 2 4 3 13 35 
5 4 3 3 3 13 2 2 4 4 12 2 2 3 3 10 35 
6 5 5 4 4 18 4 3 3 4 14 5 5 4 4 18 50 
7 5 3 4 4 16 4 3 4 5 16 4 4 4 5 17 49 
8 3 3 3 3 12 3 4 4 3 14 3 3 4 3 13 39 
9 5 5 4 4 18 4 1 5 3 13 5 2 3 3 13 44 
10 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 3 4 3 14 45 
11 3 3 4 4 14 3 3 4 4 14 5 4 5 5 19 47 
12 4 3 3 4 14 2 3 4 4 13 3 3 3 3 12 39 
13 3 2 3 3 11 3 3 3 2 11 3 3 3 3 12 34 
14 5 4 4 4 17 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 53 
15 4 3 4 4 15 3 4 5 4 16 4 3 5 4 16 47 
16 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 47 
17 4 2 3 3 12 2 3 4 3 12 4 3 4 4 15 39 
18 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 5 5 18 50 
19 5 3 5 3 16 5 5 5 3 18 3 2 5 5 15 49 
20 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 58 
21 4 4 5 5 18 5 5 4 4 18 4 5 4 4 17 53 
22 5 4 3 4 16 4 3 2 4 13 5 5 2 3 15 44 
23 5 5 5 5 20 4 5 5 4 18 5 5 5 5 20 58 
54 
 
24 5 4 3 4 16 3 4 5 4 16 5 4 3 3 15 47 
25 4 3 4 3 14 3 4 5 3 15 4 3 5 4 16 45 
26 5 1 4 3 13 2 2 1 1 6 4 2 5 5 16 35 
27 3 3 3 4 13 2 2 2 3 9 4 4 5 4 17 39 
28 3 3 4 4 14 4 4 3 3 14 4 3 4 4 15 43 
29 3 2 3 4 12 3 3 4 3 13 4 3 5 5 17 42 
30 4 4 3 4 14 5 5 4 4 18 5 4 3 3 15 47 
31 3 3 3 4 13 3 4 3 3 13 4 4 4 4 16 42 
32 4 3 3 3 13 3 3 4 3 13 4 4 4 3 15 41 
33 4 2 4 4 14 4 3 2 2 11 1 1 3 1 6 31 
34 2 2 2 2 8 2 2 5 3 12 3 4 4 3 14 34 
35 4 4 3 3 14 2 3 3 3 11 4 2 4 3 13 38 
36 5 5 5 5 20 4 4 4 3 15 4 4 5 4 17 52 
37 4 4 3 4 15 4 5 5 4 18 4 4 4 3 15 48 
38 3 3 3 4 13 3 4 5 4 16 1 1 3 1 6 35 
39 4 4 4 4 16 3 3 4 4 14 4 4 3 5 16 46 
40 4 4 3 4 15 3 5 4 4 16 3 4 3 3 13 44 
41 4 4 3 4 15 3 3 5 3 14 3 3 4 4 14 43 
42 3 3 4 4 14 4 3 4 4 15 3 3 4 3 13 42 
43 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 4 4 5 4 17 41 
44 4 4 3 4 15 4 4 2 3 13 2 3 3 3 11 39 
45 3 4 3 4 14 3 4 4 3 14 3 3 3 5 14 42 
46 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 4 4 4 4 16 49 
47 4 3 3 4 14 4 4 3 5 16 3 4 3 5 15 45 
48 4 3 4 4 15 4 3 5 3 15 4 3 5 3 15 45 
55 
 























Anexo 9: Matriz de consistencia 








VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 
¿Cuál es la relación entre la 
Gestión administrativa y la 
calidad educativa en el 
colegio fiscal José Joaquín 
Pino Ycaza, Guayaquil, 
2018? 
Determinar el nivel de relación 
entre la Gestión administrativa 
y la calidad educativa en el 
colegio fiscal “José Joaquín 
Pino Ycaza”, Guayaquil, 
2018. 
Existe una relación significativa 
entre la Gestión administrativa y 
la calidad educativa en el 













bienes y servicios 
 
 
• Gestión de bienes y 
servicios 





























• Organización  
 





¿La organización de la  
gestión administrativa se 
relaciona con la eficacia 
educativa en el colegio fiscal 
José Joaquín Pino Ycaza?  
Establecer el nivel existente de 
organización de la gestión 
administrativa y la eficacia 
educativa en el colegio fiscal 
José Joaquín Pino Ycaza 
El nivel de organización  entre la 
Gestión administrativa y la 
eficacia educativa se relaciona 
directamente en el colegio fiscal 
José Joaquín Pino Ycaza 
¿La comunicación  entre la 
gestión administrativa y la 
eficiencia educativa se 
relaciona significativamente 
en el colegio fiscal José 
Joaquín Pino Ycaza? 
Especificar el nivel de 
comunicación de la gestión 
administrativa y su relación 
con eficiencia en el colegio 
fiscal José Joaquín Pino Ycaza 
La comunicación de la gestión 
administrativa se relaciona 
directamente con la  eficiencia 
educativa en el colegio fiscal 










• Comunicación asertiva 
 
 
¿Los resultados de la gestión 
administrativa se relaciona 
directamente con el impacto 
en el colegio fiscal José 
Joaquín Pino Ycaza? 
Identificar la relación de los 
resultados  entre 
Administración de la 
comunicación  y la calidad 
educativa en el colegio fiscal 
José Joaquín Pino Ycaza 
Los resultados de  la Gestión 
administrativa tiene relación 
directa con  el impacto educativo 















• Manejo de recursos 











Anexo: 10 Matriz de ítems 
VARIABLE: Gestión administrativa 





















Fremont (2002), la define como la 
coordinación de hombres y 
recursos materiales para la 
consecución de objetivos 
organizacionales que se logran por 
medio de cuatro elementos: 
dirección hacia el objetivo, a través 
de gente, mediante técnicas y   
dentro de una organización. 
 
Administración de bienes y servicios 
 
Según Mantas (2011) es la creación de 
condiciones para prever, organizar, 
coordinar, controlar y hacer seguimiento a 
la ejecución de las actividades funcionales, 
por medio de la racionalización de los 
recursos materiales y financieros, en 





Se gestionan los recursos necesarios para atender los requerimientos 
de lo planificado  
Se delega funciones para que los demás agentes participen en la 




Se planifica y ejecuta un programa de mantenimiento de infraestructura 
Se planifica y ejecuta un programa de implementación institucional 
Se asegura la dotación de servicios básicos al personal 
 
Administración de personal  
 
Para Mantas (2011) es el proceso de 
racionalización de los recursos humanos, 
teniendo en cuenta alcanzar los objetivos 
propuestos y las capacidades de cada uno 







 Se establecen directivas precisas para el personal a su cargo 
Se delimitan las funciones de cada servidor  
Se muestra confianza delegando funciones 
Los actores educativos están debidamente informados 
Supervisión Se planifica el acompañamiento a los docentes y a administrativos 
Se cumple con el proceso de monitoreo y acompañamiento a los 
docentes y administrativo 
Se establecen estándares claros para evaluar a cada servidor según 
su función 
Se asesora adecuadamente a los docentes y administrativos, 
especialmente en los errores identificados 
 
Administración de la Comunicación 
 
Es "el intercambio de información entre 
personas. Significa volver común un 
mensaje o una información. Constituye uno 
de los procesos fundamentales de la 
experiencia humana y la organización 
social" Chiavenato I. (2006). 
Administración 
documentaria 
La documentación tiene un manejo dinámico y fluido, de tal manera 
que los actores educativos están debidamente informados 
La respuesta a la documentación recibida es ajustada a los 
requerimientos de ley. 
Se establece directivas claras que permiten un manejo eficiente de los 
archivos documentarios de la institución educativa. 
Comunicación 
asertiva 
Se mantiene una comunicación asertiva entre los directivos y los 
trabajadores administrativos 
Se mantiene una comunicación asertiva entre los directivos y los 
docentes 
Se mantiene una comunicación asertiva entre los agentes internos y 





Anexo: 10 Matriz de ítems 






















Para Pérez (2006), la calidad es sinónimo 
de eficacia y eficiencia en la asimilación 
de unos contenidos arbitrariamente 
seleccionados; una serie de destrezas, 
orientadas a la obtención de resultados 
académicos que impactan positivamente 
en la realidad. 
Da Silva (2002), la eficacia "está relacionada con 
el logro de los objetivos/resultados propuestos, es 
decir con la realización de actividades que 
permitan alcanzar las metas establecidas”. La 




Se planifica el trabajo docente previendo el tiempo, los recursos y 
planteando objetivos alcanzables. 
Se planifica el trabajo administrativo teniendo en cuenta la provisión 
de recursos para la realización de sus funciones 
Satisfacción Los objetivos planteados generalmente se alcanzan dentro de los 
plazos establecidos. 
El resultado final de las actividades planificadas satisface a los 
usuarios internos y externos 
 
La eficiencia se refiere a obtener los mejores 
resultados a partir de la menor cantidad de 
recursos. Debido a que los gerentes cuentan con 
escasos recursos (Incluido personal, dinero y 
equipo), se encargan de utilizar eficientemente 
dichos recursos. Robbins & Coulter (2010) 
 
Manejo de recursos 
El manejo y control de los recursos demuestra capacidad de gestión 
y de previsión. 





Siempre se busca llegar más allá de lo planificado con la inversión 
de los mismos recursos. 
La manera de dirigir los procesos permite disminuir los costos y 
obtener los resultados previstos. 
Impacto, para Viacava (2011) es el efecto de la 
gestión educativa en el logro de resultados y en la 
percepción de los demandantes del servicio. 
 
Resultados 
El resultado final del trabajo educativo impacta en la calidad de 
aprendizajes de los estudiantes 




El colegio fiscal se ha posicionado adecuadamente en la sociedad. 

















Anexo 13: Protocolo de consentimiento 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 
INVESTIGACIÓN 
Título de la investigación: Gestión administrativa y su relación con la calidad educativa en 
el colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza”, Guayaquil, Ecuador 2018 
 
Objetivo de la investigación: Determinar el nivel de relación entre la Gestión administrativa 
y la calidad educativa en el colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza”, Guayaquil 2018. 
Autor: Lcdo. Miguel Eduardo Piguave Mora 
Lugar donde se realizará la investigación: colegio fiscal “José Joaquín Pino Ycaza 
Nombre del participante: Listado adjunto de docentes 
Yo, Listado adjunto, identificado con documento de identidad N° adjunto nómina de 
docentes con sus respectivas cédulas de identidad, he sido informado(a) y entiendo que los 
datos obtenidos serán utilizados con fines científicos en el estudio. Convengo y autorizo la 
participación en este estudio de investigación. 
 
 
Firma: se adjunta firmas de autorización                             
 



















































Anexo 14: Aplicación de la prueba piloto 
 
 














Anexo 17: Informe de originalidad 
71 
 




Anexo 19: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
